



Pertumbuhan penduduk yang meningkat pesat mengakibatkan kebutuhan sarana
dan prasarana semakin meningkat, terutama kebutuhan tempat tinggal. Mengingat
pengadaan tempat tinggal di daerah perkotaan sangat terbatas. Sampai sekarang
permasalahan ini belum dapat dipecahkan, terutama bagi masyarakat dengan
penghasilan rendah.
Tempat tinggal atau hunian yang layak merupakan salah satu kebutuhan dasar dari
setiap manusia di muka bumi ini. Hal ini sejalan dengan apa yang diamanatkan
dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang
menentukan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat
tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.
Dalam hal ini rumah tinggal adalah kebutuhan dasar manusia, namun
pertumbuhan jumlah penduduk berbanding terbalik dengan pertumbuhan
pembangunan rumah tinggal. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat
tidak dapat terpenuhi dengan pertambahan rumah tinggal yang lambat. Oleh
karena itu asrama merupakan salah satu sarana yang sangat penting untuk sebuah
instansi. Mengacu kepada fungsi asrama sebagai sarana bagi karyawan yang
bekerja di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.
Pembangunan asrama memiliki banyak fungsi dimana sebagian besar darinya
merupakan proses perkembangan sosial dan bagian lainnya merupakan fungsi
ekonomi dan sebagainya, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah
(RTRW) kota Surakarta. Hal ini perlu disadari mengenai masalah rumah tinggal
atau hunian.
Tugas akhir ini mengambil lokasi di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang
terletak di Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 80 kentingan, Jebres, Surakarta.
1
2Perencanaan pembangunan Asrama Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sebagai
fasilitas penunjang di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta merupakan upaya
untuk mencukupi kebutuhan hunian sementara bagi seluruh karyawan Rumah
Sakit Jiwa Daerah Surakarta.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat disusun rumusan masalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana SitePlan yang baik dan memenuhi syarat?
2. Berapa rencana anggaran biaya (RAB) pembangunan fasilitas umum dan
gedung Asrama Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta?
1.3. Batasan Masalah
Mengingat terbatasnya waktu dalam pengumpulan data, maka studi kasus dibatasi
pada beberapa masalah, yaitu sebagai berikut:
1. Daerah penelitian berada di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.
2. Menghitung rencana anggaran biaya perencanaan SitePlan.
3. Menghitung rencana anggaran biaya pembangunan fasilitas umum dan gedung
Asrama Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.
1.4. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui SitePlan yang baik dan memenuhi syarat RTRW.
2. Mengetahui rencana anggaran biaya (RAB) pembangunan fasilitas umum dan
gedung Asrama Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.
1.5. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:
31. Manfaat Teoritis
Mengetahui bagaimana langkah-langkah yang dilakukan dalam merencanakan
SitePlan Asrama Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.
2. Manfaat Praktis
Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam perencanaan
SitePlan dan penerapan dalam ilmu yang diperoleh dibangku kuliah.
